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Bibliografija radova o Andriji Štamparu i 
njegovu dobu
Iva Klobučar Srbić
Leksikografski zavod Miroslav Krleža
SAŽETAK: Bibliografija uključuje radove o Andriji Štamparu i njegovim suvremenicima, kao 
i radove o stanju u javnom zdravstvu i medicini, posebice medicini rada, u Štamparovo doba. Uz radove 
objavljene u časopisima i zbornicima sa znanstvenih skupova, donose se i poglavlja u knjigama te knjige 
u cjelini.
Ključne riječi: Andrija Štampar; javno zdravstvo; medicina rada
Uvod
Povod za sastavljanje bibliografije bili su Dani Andrije Štampara, koji se od 2004. 
godine bijenalno organiziraju u Slavonskom Brodu pod pokroviteljstvom Hrvat-
ske akademije znanosti i umjetnosti, a radovi se objavljuju u zbornicima ili temat-
skim brojevima povijesnomedicinskih časopisa. Posljednji, 7. znanstveni skup 
Dani Andrije Štampara, s tematskim nazivom Andrija Štampar kao institucija jav-
ne memorije održan je u Slavonskom Brodu u travnju 2016., a neka od izlaganja 
objavljena su u ovom broju Studije lexicographice.
Bibliografija, osim radova suvremenih autora o Štamparu kao zdravstvenom 
prosvjetitelju, osnivaču Škole narodnoga zdravlja i utemeljitelju Svjetske zdravstvene 
organizacije, te o zdravstvenim prilikama u njegovo doba, sadržava i radove o životu 
i radu Andrije Štampara koje su za njegova života pisali njegovi suvremenici, surad-
nici ili učenici.
Radi bolje preglednosti, bibliografija je podijeljena u nekoliko segmenata 
(Radovi u zbornicima, Radovi u tematskim brojevima časopisa, Poglavlja u knji-
gama i Članci u periodicima), unutar kojih se numerirane bibliografske jedinice 
nižu kronološki, a donose ime autora, naslov rada i broj stranica. Razriješene šifre 
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Kako bi bila što korisnija budućim proučavateljima Štamparova djelovanja, 
bibliografija završava autorskim kazalom – abecedno poredanim imenima autora s 
naznakom broja pripadajućih bibliografskih jedinica.
Radovi u zbornicima
BALEN, Ivica, VUKOVAC, Stana (prir.). Andrija Štampar, knj. I – Mladost An-
drije Štampara (1888.–1919.), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Opća 
bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod, Slavonski Brod 2006, 534 str. 
Sveučilišni udžbenik. Iako sadržava i Štamparove članke, objavljene u periodicima do 
1919., u nastavku se navode samo članci o Andriji Štamparu. 
1
VUKOVAC, Stana. »Učitelj Ambroz Štampar – otac Andrije Štampara«, 
str. 21–52.
2
VUKOVAC, Stana. »Izvori srca. Literarna nastojanja Andrije Štampara u 
đačko i studentsko vrijeme. Narodne pitalice«, str. 53–64.
3
BALEN, Ivica, VUKOVAC, Stana, JANDRIĆ-BALEN, Marica. »Jav-
nozdravstvena nastojanja Andrije Štampara kao studenta u Beču«, str. 65–
72.
4
BALEN, Ivica, VUKOVAC, Stana, JANDRIĆ-BALEN, Marica. 
»Djelovanje dr. Andrije Štampara do dolaska u Novu Gradišku«, str. 73–84.
5
JANDRIĆ-BALEN, Marica, BALEN, Ivica. »Andrija Štampar i borba 
protiv alkoholizma«, str. 85–94.
6
KOCIĆ, Dragoljub. »Djelovanje dr. Andrije Štampara u Novoj Gradiški«, 
str. 95–116.
7
MILETIĆ-MEDVED, Marica, MEDVED, Ivan. »Dr. Andrija Štampar 
i borba protiv tuberkuloze«, str. 117–136.
8
BALEN, Ivica, VUKOVAC, Stana. »Knjižnica za narodno zdravlje«, str. 
137–144.
VUKOVAC, Stana, BITUNJAC, Milan, ABERLE,  Neda (prir.). Andrija Štam-
par, knj. II – Članci i rasprave (1919.–1958.), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, Medicinski fakultet, i Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod, 
Vinkovci–Slavonski Brod 2008, 566 str. 
Sveučilišni udžbenik. Iako sadržava i Štamparove članke, objavljene u periodicima od 
1920. do 1958., u nastavku  se navode samo članci o Andriji Štamparu. 
9
ŠEMPER, Alfons. »Primjedbe k članku dr. Andrije Štampara O reformi 
medicinske nastave«, Liječnički vjesnik, 42(1920) 11, str. 576–580.
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10
Anonimno. »Razgovor s dr. Štamparom o narodnom zdravlju«, Srpsko kolo, 
14(1921) 50, str. 6–7; 14(1921) 51, str. 6–7; 14(1921) 52, str. 6; 15(1922) 1, str. 5.
11 ČAČKOVIĆ. »Socijalizacija liječnika«, Obzor, 65(1924) 322, str. 3.
12
J. L. »Kongres liječnika ili socijalizacija medicine«, Novosti (Zagreb), 18(1924) 
295, str. 3. 
13
TALLER, Lujo. »Zdravstvena politika Ministarstva narodnoga zdravlja«, 
Novosti (Zagreb), 18(1924) 295, str. 3–4. 
14
TALLER, Lujo. »Zdravstvena politika naše države«, Pokret (Beograd), 
(1925) 47, str. 352–354. 
15 H. »Socijalna medicina«, Radnička zaštita, 7(1925), str. 184–187.
16
JELAVIĆ, Ivo. »Dr. Andrija Štampar i naše narodno zdravlje«, Volja, 
1(1926) 5, str. 376–380.
17
RADIĆ, Stjepan. »Velika zdravstvena akcija desetak naših najvećih obla-
sti«, Narodni val (Zagreb), 2(1928) 72, str. 2.
18
Anonimno. »Dr. Andrija Štampar«, Vjesnik ljekarnika (Zagreb), 11(1929) 6–7, 
str. 294–298.
19
ŠIFFER, Vladimir. »Dr. Andrija Štampar«, Vjesnik ljekarnika (Zagreb), 
13(1931) 1, str. 355–358.
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20 K. »Dr. Štampar, lekari i socijalizacija medicine«, Lekar, 5(1931) 99, str. 1–2.
21 POPOVIĆ, Slobodan. »Nauka«, Život i rad, 5(1932) 68, str. 946–947.
22
JANOVIĆ-WAGNER, Lujza. »Razgovor s dr. Andrijom Štamparom«, Se-
strinska riječ, 1(1933) 7–8, str. 77–78.
23
BENKOVIĆ, M[arijana]. »Zasluge s dr. Andrije Štampara za narodno 
zdravstvo«, Hrvatski list, 15(1934) 185(4729), str. 3.
24
CHLOUPEK, Drago. »Dva načina«, Narodni napredak, 6(1934) 11–12, str. 
163–165.
25
Anonimno. »Kineska vlada poslušala dr. Štampara (priznanje londonskog 
lista)«, Nova riječ (Zagreb), 2(1937) 44, str. 5–6.
26
(a.r.) [Ante Rojnić]. »Današnja Kina u očima jednog Hrvata«, Obzor, 
76(1937) 291, str. 1.
27
ŠKRGIĆ, N. »Šta je video u Kini jedan naš čovjek«, Pravda, 33(1937) 119, str. 
5.
28 Anonimno. »O kineskim seljacima«, Seljačke novosti, 14(1938) 5(6), str. 3–4.
29 ESIH, Ivan. »Dr. Andrija Štampar«, Jutarnji list, 2. IX. 1938, str. 7.
30
(i. e.) [Esih, Ivan]. »Pedesetogodišnjica dr. Andrije Štampara«, Obzor, 
73(1938) 200, str. 2.
31
K. Br., Z. »Dr. Andrija Štampar naš veliki narodni učitelj zdravstva navršio 
50 godina«, Hrvatski učiteljski dom, 16(1938) 5–6, str. 4.
32
M. K. »Utisci g. dr. Andrije Štampara u Americi«, Politika, 35(1938) 10959, 
str. 14.
33
Anonimno. »Dr. Andrija Štampar postao gost-profesor Sveučilišta u Berke-
leyu«, Alma Mater Croatica, 3(1939) 1, str. 63.
34
Anonimno. »Rad Andrije Štampara za unapređenje narodnoga zdravlja«, 
Naš Glas (Skopje), 1(1939) 1, str. 8.
35
ŠKATARIĆ, A[rsen]. »Pokušaj socijalizacije medicine kod nas. Osvrt na 
rad dra. Andrije Štampara«, Izraz, 1(1939) 1, str. 27–33.
36
Zl. G-ić. [Zlatko Gašparović]. »Dr. Andrija Štampar o hrvatskoj seljačkoj 
književnosti«, Obzor, 81(1940) 258, str. 2.
37
Dž. »Zdravlje i društvo (knjiga Andrije Štampara, Hrvatska naklada, Za-
greb, 1939)«, Franjevački vjesnik, 47(1940) 1, str. 50–51.
38
SKRBIN, Janko. »Socijalno pitanje Sveučilišta, dr. Andrija Štampar i mi…«, 
Uskok, 1(1940) 1, str. 1–2.
39
ŠIFFER, Vladimir. »Dr. Andrija Štampar: Zdravlje i društvo (prikaz knji-
ge, Hrvatska naklada, Zagreb)«, Apotekarski vjesnik, 22(1940) 4, str. 156–157.
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40
DRAGIŠIĆ, Branko. »Dr. Andrija Štampar: Socijalna i zdravstvena zaštita 
slušača Sveučilišta i visokih škola u Zagrebu«, Liječnički vjesnik, 62(1940) 9, 
str. 462–463.
41
Anonimno. »Dr. Andrija Štampar – načelnik sanitetskog odjeljenja«, Far-
maceutski vjesnik, 31(1941) 4.
42
VIDALE. »Prof. dr. Andrija Štampar: Higijena i socijalna medicina I. (pri-
kaz knjige)«, Farmaceutski vjesnik, 31(1941) 4, str. 155–159.
43
N. Š[krgić]. »Borba oko projekta dr. Štampara za reformu nastave na Medi-
cinskom fakultetu zagrebačkog Univerziteta«, Pravda (Beograd), 37(1941) 
13010.
44
Anonimno. »Dr. Andrija Štampar izabran za predsjednika Medjunarodne 
organizacije zdravlja u UN«, Narodni glasnik, 8. VIII. 1946.
45
KNIVALD, V[iktor]. »Jubilej ideje bratstva (Devedeset godina rada JAZU. 
Razgovor s dr. Andrijom Štamparom«, Vjesnik u srijedu, 7(1958) 298, str. 1–7.
BALEN, Ivica, KOVAČIĆ, Luka (ur.). Andrija Štampar: radovi sa znanstvenih 
skupova Dani Andrije Štampara u Slavonskom Brodu, Opća bolnica »Dr. Josip Ben-
čević« i Škola narodnog zdravlja »Andrija Štampar« Medicinskog fakulteta Sveučili-
šta u Zagrebu, Slavonski Brod–Zagreb 2009., 227 str.
Zbornik. Sadržava radove sa znanstvenih skupova »Dani Andrije Štampara«, održa-
nih u Slavonskom Brodu u proljeće 2004., 2006. i 2008. godine.
46
BALEN, Ivica, JANDRIĆ-BALEN, Marica. »Andrija Štampar i trajna 
borba za afirmaciju preventivne medicine, socijalne medicine i higijene i 
prava na zdravlje«, str. 5–8.
47
BALEN, Ivica, JANDRIĆ-BALEN, Marica. »Štampar kao prosvjeti-
telj«, str. 9–20.
48
BOŽIKOV, Velimir. »Okolnosti u kojima je djelovao Andrija Štampar u 
Kraljevini SHS i monarhističkoj Jugoslaviji«, str. 21–36.
49
BULJAN, Josip. »Narodno zdravlje i liječništvo (opća/obiteljska medicina) 
u doba Andrije Štampara i danas«, str. 37–48.
50 CVITKOVIĆ, Ante. »Andrija Štampar i liječnici«, str. 49–50.
51
ČANAK, Vladimir. »Početak rada doma narodnog zdravlja 1924. godine u 
Novoj Gradiški«, str. 51–62.
52
DUGAC, Željko. »Andrija Štampar i javnozdravstvena politika Kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca – Jugoslavije«, str. 63–76.
53
FATOVIĆ-FERENČIĆ, Stella. »Društvo kao organizam: metafora kao 
polazište Štamparovoj zdravstvenoj ideologiji«, str. 77–86.
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54
JANDRIĆ-BALEN, Marica, BALEN, Ivica. »Štamparova razmišljanja 
o hrani i prehrani«, str. 87–92.
55
KOCIĆ, Dragoljub. »Slavonija i Nova Gradiška u srcu Andrije Štampara«, 
str. 93–102.
56
KOVAČIĆ, Luka. »Andrija Štampar – osnivač Svjetske zdravstvene orga-
nizacije«, str. 103–106.
57
KOVAČIĆ, Luka, LANG, Slobodan. »Uloga Andrije Štampara u defini-
ciji zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije«, str. 107–112.
58 KOVAČIĆ, Luka. »Djelovanje Andrije Štampara u Kini«, str. 113–118.
59
LUČIĆ, Melina. »Rukopisna ostavština Andrije Štampara u Hrvatskom 
državnom arhivu«, str. 119–126.
60 MILIĆ, Josip. »Štamparova briga za studentsku mladež «, str. 127–132.
61
MILIĆ, Josip, FRANZ-ŠTERN, Ranka. »Andrija Štampar – pedeset 
sedmi rektor Sveučilišta u Zagrebu«, str. 133–148.
62
OMANIĆ, Ajnija, OMANIĆ, Hajrunisa. »Osvrt na djelo dr. Andrije 
Štampara u pisanim medijima u povodu vijeka od njegovog rođenja«, str. 
149–152.
63
ORŠULIĆ, Dražen, ORŠULIĆ, Vesna. »Uloga Andrije Štampara u osni-
vanju državnog lječilišta Strmac«, str. 153–160.
64
SMOLJANOVIĆ, Ankica, SMOLJANOVIĆ, Mladen, BOČINA, Iva-
na. »Zasade Andrije Štampara u Dalmaciji«, str. 161–200.
65
ŠARIĆ, Marko. »Andrija Štampar i Institut za higijenu (medicinu) rada, 
sada Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada «, str. 201–204.
66
ŠOGORIĆ, Selma. »Zdravstvena komunikacija u doba Štampara i danas«, 
str. 205–206.
67
ŠOGORIĆ, Selma. »Javnozdravstvene intervencije u doba Štampara i da-
nas«, str. 207–210.
68
VUKOVAC, Stana. »Iz slavonske ravnice Štampar ponio snagu u borbi za 
prava čovjeka na zdravlje«, str. 211–218.
69
VUKOVAC, Stana. »Andrija Štampar u ogledalu tuđega pera«, str. 219–
226.
PEĆINA, Marko (ur.). Predavanja održana u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjet-
nosti, sv. 83, HAZU, Zagreb 2009., 39 str.
Predavanja su održana 16. prosinca 2008. godine u palači Hrvatske akademije znano-
sti i umjetnosti u organizaciji Razreda za medicinske znanosti HAZU povodom pred-
stavljanja Dnevnika s putovanja 1931.–1938. Andrije Štampara.
Dodatak: Slikovni prilog s predstavljanja Dnevnika, str. 35–38.
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JELČIĆ, Dubravko, JAKOBOVIĆ, Snježana, VUKOJA, Ivan (ur.). Simpozij 
Djelo Andrije Štampara – pogled u budućnost: sažetci radova = summaries: Požega, 22. 
svibnja 2015., HAZU, Požega 2015, 35 str.
Organizatori simpozija: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znan-
stveni i umjetnički rad i Udruga narodnog zdravlja »Andrija Štampar«.
74 DEMARIN, Vida. »Važnost prevencije moždanog udara u svjetlu ideja 
akademika Andrije Štampara«, str. 13–15.
75 BOŽIKOV, Jadranka. »Suvremeni zdravstveni izazovi u svjetlu Štamparo-
vih načela – uloga liječnika i drugih stručnjaka«, str. 17–18.
70
MOGUŠ, Milan. »Djelovanje Andrije Štampara u Hrvatskoj akademiji zna-
nosti i umjetnosti«, str. 5–7.
71 KUSIĆ, Zvonko. »Život i djelo Andrije Štampara«, str. 9–21.
72
DUGAC, Željko. »Dnevnik Andrije Štampara: izvor za proučavanje tride-
setih godina XX. stoljeća«, str. 23–30.
73
PEĆINA, Marko. »Andrija Štampar: doktor Herkules dvadesetog stoljeća«, 
str. 31–34.
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76 BALEN, Ivica. »Andrija Štampar – čovjek koji je ostvario svoje mladenačke 
snove i vizije«, str. 19–20.
77 FATOVIĆ-FERENČIĆ, Stella. »Andrija Štampar kao institucija javne 
memorije«, str. 22.
78 MALENICA, Ivan, RUNJIĆ, Ljubo, BOŽIKOV, Velebit. »Svjetska 
zdravstvena organizacija – ostavština Andrije Štampara pred novim izazovi-
ma«, str. 23.
79 KUHAR, Martin. »Novi pristup Štamparovu radu: važnost intelektualnih 
utjecaja i perifernih tema«, str. 25.
80 IVKOVIĆ, Jakov, VUKOJA, Ivan, NJAVRO, Lana, RELIĆ, Danko, 
PLAZIBAT, Olga, ASANČAIĆ, Ana, BOŽIKOV, Jadranka. »Šest go-
dina javnozdravstvenih aktivnosti Udruge narodnog zdravlja „Andrija 
Štampar“«, str. 27–28.
81 KUJUNDŽIĆ, Nikola. »Andrija Štampar (1888.–1958.) i Antun Vrgoč 
(1881.–1949.) – paralele i prijepori«, str. 29.
82 BUBALO, Vatroslav. »Andrija Štampar i stomatologija«, str. 31–32.
83 VUKOJA, Ivan, IVKOVIĆ, Jakov, BARIŠIĆ, Fabijan, PULJAŠIĆ, 
Darko, ASANČAIĆ, Ana, NJAVRO, Lana, BRAŠ, Marijana, ĐOR-
ĐEVIĆ, Veljko. »Razvoj palijativne medicine u Požeško-slavonskoj župani-
ji«, str. 33.
Radovi u tematskim brojevima časopisa
Anali zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, sv. 28, Zagreb–Osijek 2012.
Objavljena su izlaganja s 5. znanstvenoga skupa Dani Andrije Štampara, tematski na-
slovljena Štamparovo vrijeme, suvremenici i odjeci, održanoga u ožujku 2012. u Slavon-
skom Brodu.
84 HOFGRÄFF, Darija, FATOVIĆ-FERENČIĆ, Stella. »Uloga i doprinos 
Desanke Ristović Štampar (1882.–1968.) razvoju školske poliklinke u Zagrebu 
(1925.–1941.), str. 9–24.
85 DUGAČKI, Vlatka. »Djelovanje čeških društava u Slavoniji na prosvjet-
nom i zdravstvenom prosvjećivanju manjine u prvoj polovini XX. stoljeća«, 
str. 25–51.
86 MUZUR, Amir. »Uloga Andrije Štampara pri osnivanju Medicinskog fa-
kulteta u Rijeci«, str. 53–62.
87 ČEOVIĆ, Stjepan. »Dr. Mijo Pišl (1893.‒1985.) liječnik u Donjim Andrijev-
cima (1921.‒1964.)«, str. 63–75.
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88 INIĆ, Suzana. »Julije Domac – utemeljitelj ljekarni kao zdravstvenih zavo-
da«, str. 77–91. 
89 JANDRIĆ-BALEN, Marica, BALEN, Ivica. »Fran Gundrum i Andrija 
Štampar: sličnosti i razlike«, str. 93–101.
90 MILETIĆ-MEDVED, Marica, BOŽIKOV, Jadranka, UŽAREVIĆ, 
Zvonimir. »Branko Cvjetanović i Branimir Richter: suradnici Andrije 
Štampara«, str. 103–113.
91 BULJAN, Josip. »Današnji problemi zdravstva u svjetlu postavki Andrije 
Štampara: pogled seoskog liječnika«, str. 115–130.
92 BULJAN, Josip. »Dr. Ivo Kuhn – bliski suradnik Andrije Štampara«, str. 
131–135.
Acta medico-historica Adriatica, sv. 13 (suppl. 1), Rijeka 2015.
Objavljena su izlaganja sa 6. znanstvenoga skupa Dani Andrije Štampara, održanoga 
2014. u Slavonskom Brodu.
93 JANDRIĆ-BALEN, Marica, BALEN, Ivica. »Zdravstvene i socijalne 
prilike u Brodu na Savi za vrijeme Prvog svjetskog rata«, str. 9–20.
94 KOVAČIĆ, Luka. »Dr. Teodor Gjurgjević, pravnik, diplomat i poliglot, su-
radnik Andrije Štampara«, str. 21–30.
95 INIĆ, Suzana, FATOVIĆ-FERENČIĆ, Stella, KUJUNDŽIĆ, Nikola. 
»Humanistika kao sredstvo preživljavanja: svjedočanstvo sibirskog zaroblje-
nika tijekom Prvog svjetskog rata«, str. 31–48.
96 SZABO, Agneza. »Štamparov suvremenik Josip Šilović – utemeljitelj 
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